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Resumen
La investigación de este proyecto se Centra en el resultado de 
la búsqueda de una problemática en cuanto a la infraestructu-
ra de centros de entrenamiento y estaciones de bomberos en 
Antioquia, la cual registra índices de una mala respuesta ante 
emergencias en la región; por lo cual se plantea un proyec-
to Arquitectónico que permita garantizar un mejoramiento de 
respuesta a esta situación. El Centro Integral para Bomberos 
realizado en esta investigación plantea estrategias para espa-
cios y zonas de entrenamientos situadas en el mismo lugar, de 
una estación de bomberos que actualmente está en deterioro. 
El proyecto permitirá ser autosustentable, puesto que contara 
con espacios de aprendizaje para diferentes empresas que 
requieran cursos de residuos, Cursos de alturas, incendios o 
respuesta a una emergencia entre otros; generando una ren-
tabilidad a la edificación. Este proyecto se ubica en una zona 
de baja probabilidad de incendios y baja actividad sísmica de 
forma que la edificación se conserve ante un desastre natural. 
Palabras clave: Capacitación, bomberos, sustentable, Integra-
ción, centralidad, Articulación, sistema,  Temporalidad, Emer-
gencia, Respuesta.
Abstract
The research of this project focuses on the result of the search 
for a problem regarding the infrastructure of training centers 
and fire stations in Antioquia, which records rates of a bad 
response to emergencies in the region; Therefore, an Archi-
tectural project is proposed that guarantees an improvement 
in response to this situation. The Comprehensive Center for 
Firefighters conducted in this investigation proposes strate-
gies for training spaces and areas located in the same pla-
ce, of a fire station that is currently deteriorating. The project 
will be self-sustaining, since it will have learning spaces for 
different companies that require courses of waste, courses of 
heights, fires or response to an emergency among others; ge-
nerating a profitability to the building. This project is located 
in an area of  low probability of fires and low seismic activi-
ty so that the building is conserved before a natural disaster.
Keywords: Training, firefighters, sustainable, Integration, cen-
trality, Articulation, system, Temporality, Emergency, Response.
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El tema a tratar de esta inves-
tigación es la situación actual
de los bomberos a partir de una 
necesidad que se evidencia
en Antioquia de una ca-
rencia y déficit en es-
taciones de bomberos
y falta de servicios óptimos 
de entrenamientos bomberil
socorristas y entidades pri-
vadas con el fin de mejorar
su respuesta fren-
te a una emergencia.
Justificación
La situación actual  de los 
bomberos se ve perjudicada
por los desplazamientos y 
tiempos para el desarrollo 
de actividades de auxilio, 
puesto que estos al no estar 
integrados en un solo lugar 
ni las herramientas adecua-
das se precesentan retra-
sos ante una emergencia.
Objetivo general:
Plantear la integración de 
un nuevo modelo de entre-
namiento de bomberos, que 
integre y totalice todos los 
ámbitos para su formación de 
dicha labor.
Objetivos específicos:
Identificar la principales pro-
blemáticas tanto espaciales
como organizacionales que 
se presentan actualmente en
la estructura del entre-
namiento de bomberos.
Mejorar la infraestructura ac-
tual teniendo en cuenta las
necesidades básicas que el 
territorio posee actualmente.
Mejorar la calidad del servicio 
de rescate.
La actual estación de bomberos del municipio de la Estrella en el año 
2015 presentó una gran problemática, (Alvarez, 2015) Realiza una 
nota periodistica donde menciona qué, en un vendaval, ocasiona la 
caída del techo de la estación poniendo en riesgo la vida de los bom-
beros.
Incendios forestales en el 
área metropolitana 
Figura: 6 
Fuente: foto de Donalgo Zuluaga link: https://bit.ly/3202CSW
Figura: 4
Fuente: https://bit.ly/2PnCm3E
Figura:1
Figura: 2 
Figura: 3
Figura: 5
Fuente: https://bit.ly/2PnCm3E
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La ubicación del lote se reali-
za en el municipio de la estre-
lla, puesto que este municipio 
cuenta con índices seguros 
para el uso del proyecto. 
Según la tabla 1 se puede 
ver registrado que el muni-
cipio de la estrella contiene 
muy bajos niveles de bosque 
y rastrojo se concluye  que 
es la ubicación estratégica 
para realizar la edificación
El lote se realiza en un suelo 
urbano, puesto que el proyec-
to tendrá un uso de entrena-
miento bomberil y estación de 
reacción inmediata a su vez, 
su ubicación estratégica se 
emplaza en una vía principal 
por que permitiría una rápida 
reacción a una emergencia.
El tratamiento para este tipo de suelo  es de desarrollo ur-
bano, el cual tiene características de dotación y estos son 
trozos de terreno dentro del área municipal que se reser-
van dentro de un Plan General para la construcción de edi-
ficios dedicados a servicios públicos. Los servicios públicos 
pueden ser de titularidad pública o de titularidad privada.
 
La dirección de los vien-
tos no permite que los con-
taminantes se puedan 
ir hacia el suelo urbano
Sector:  sierra  
Área del lote: 11,221 
Uso del suelo:  Desarrollo 
Polígono: ZU24_D06  
I.C:  6  
I.O:  70% 
Topografía inclinada 
Localizacion
Entorno Inmediato 
Tabla 1 
Fuente: (corporación autónoma regional del 
centro de Antioquia-corantioquia, 2007)
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Figura: 7
Fuente  (Torres, & Orrego, 2019)
Figura: 8
Fuente  (Torres, & Orrego, 2019)
Figura: 9
Fuente  (Torres, & Orrego, 2019)
Para el desarrollo del pro-
yecto se zonifica y separa 
en usos, un espacio que va 
dirigido a la reacción, otro a 
la capacitación de usuarios y 
el último dedicado a la zona 
administrativa del proyecto. 
Jerarquia por uso 
Vehiculo Bomberil 
Jerarquia por Area
Compocision de los espacios 
De acuerdo a este vehículo de bomberos se par-
te la idea de diseño, y se utilizan los elementos 
que lo conforman como base para generar la idea. 
Con esto  se genera una forma básica que se 
despliega en el terreno a manera de adapta-
cion y generando distintos ambientes en el lugar. 
De acuerdo a los elementos 
del vehículo de bomberos 
se toma un elemento princi-
pal que son los engranajes 
o tuercas la cuál nos da una 
forma hexágonal, la cual a 
partir de esto se realiza la 
composicion del edificio.
Figura: 10
Fuente: (Torres, & Orrego, 2019)
Figura: 11
Fuente  (Torres, & Orrego, 2019)
Figura: 12
Fuente  (Torres, & Orrego, 2019)
Figura: 13
Fuente  (Torres, & Orrego, 2019)
Figura: 14
Fuente  (Torres, & Orrego, 2019)
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Para el dimensionamiento de 
las áreas de los espacios  se 
realiza a partir de la ergono-
mía, teniendo en cuenta el mo-
biliario y la cantidad de perso-
nas que lo habitan, en relación 
para cada espacio del edificio. 
Radios de Giro 
Planta Primer Nivel 
Planta Segundo Nivel  
Planta Tercer Nivel  
Planta Tercer Nivel  
Vehiculos de Simulaciones
Habitaciones de Bomberos  
Habitaciones de Mujeres 
Figura: 15
Fuente  (Torres, & Orrego, 2019)
Figura: 16
Fuente  (Torres, & Orrego, 2019)
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Planta Primer Nivel 
Bloque de reaccion Emplazamiento 
Articulación, emplazamiento y agrupación 
Integración bloque de reacción con auditorio
Articulación bloque privado-publico  
Planta Segundo Nivel  
Planta Tercer Nivel  
Plantas y esquemas de em-
plazamiento 
Planta de Techos 
Figura: 17
Fuente  (Torres, & Orrego, 2019)
Figura: 18
Fuente  (Torres, & Orrego, 2019)
TABLA 2 Y 3
Fuente: (Torres, & Orrego, 2019)
TABLA  4
Fuente: (Torres, & Orrego, 2019)
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El método constructivo que se 
emplea en la edificación es un 
sistema aporticado, combina-
do con un sistema de cer-cha, 
las cuales son Warren y Pratt, 
el sistema aporticado cuenta 
con columnas, vigas y losas.
Se utilizan cerchas tipo 
Warren para el modulo de vi-
drio con intención , de generar 
una losa mas limpia y este tipo 
de cercha funciona para mini-
mizar el esfuerzo de las luces 
en luces grandes, con la ven-
taja de poseer una malla poco 
tupida. Puede llevar barras 
montantes agregadas para 
re-ducir las luces de las barras 
sometidas a la compresión.
Cercha Pratt: esta tipo de 
cercha se utilizan para la fa-
cha-da del la galería dándole 
permeabilidad al a espacio y 
gene-rar un espacio tranqui-
lo permitiendo transportar las 
car-gas de cubierta al suelo.
el sistema de recolección de aguas lluvias se plantea de mane-
ra que ayude al edificio a  generar un ahorro de agua, relacio-
nadas a las simulaciones que allí se llevan a cabo, para esto 
se decide generar diversas alturas en la cubierta del edificio, 
de maneras que permita la recolección de grandes cantidades 
de agua lluvia, estos tanques se plantean estar conectados 
con una serie de hidrantes que permitan el fácil acceso por 
parte de las mangueras de los bomberos.
Los tanques de almacenamiento de este se proyectan sote-
rrados de manera que sea imperceptible a la vista del obser-
vador.
Figura: 20
Fuente  (Torres, & Orrego, 2019)
Figura: 21
Fuente  (Torres, & Orrego, 2019)
Figura: 19
Fuente  (Torres, & Orrego, 2019)
Figura: 22
Fuente  (Torres, & Orrego, 2019)
Figura: 23
Fuente  (Torres, & Orrego, 2019)
Figura: 24
Fuente  (Torres, & Orrego, 2019)
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Para la fachada del edificio 
se analizó la dirección del 
sol para entender cuáles fa-
chadas son abiertas y cuales 
son cerradas para esto se de-
terminó 2 tipos de fachadas 
en el proyecto principales.
Para  la fachada que re-
cibe el sol  poniente se 
realiza un elemento que se 
desenvuelve y genera quie-
bres en la superficie, tam-
bién  se diseña de manera 
que oculte las columnas del 
edificio y permita generar ele-
mentos más sueltos que baje 
la pesadez visual del edificio.
Para la fachada que reci-
be el sol naciente se gene-
ra una fachada flotante, que 
permita mayor permeabili-
dad al espacio,  realizada 
en paneles de vidrio con ele-
mentos solidos que permi-
tan minimizar un poco más 
la mancha de sol al espacio.
Figura: 25
Fuente  (Torres, & Orrego, 2019)
Figura: 26
Fuente  (Torres, & Orrego, 2019)
Figura: 27
Fuente  (Torres, & Orrego, 2019)
Figura: 28
Fuente  (Torres, & Orrego, 2019)
Figura: 29
Fuente  (Torres, & Orrego, 2019)
Figura: 30
Fuente  (Torres, & Orrego, 2019)
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Para la idea del urbanismo 
se buscó generar un elemen-
to clave que caracterizara el 
espacio público, para esto 
se retoma el concepto de 
un carro de bomberos para 
sacar la implantación del ur-
banismo entorno al edificio.
Para saber cómo diseñar el 
espacio público se tuvo en 
cuenta ciertos aspectos im-
portantes del proyecto que se 
quería lograr con el urbanis-
mo. Reducir las circulaciones, 
generar zonas de estancia me-
nor y mayor jerarquía, relacio-
nar el interior con el exterior, 
generar zonas de descanso.
Concepto                  elementos que lo componene            Descompocision de la forma 
relacion con el exterior            centralidades 
Perforacion del edificio 
Centralidades 
El Mobiliario busca generar 
ambientes divertidos como-
zonas de estancia donde es-
ten los  juegos de mesa para 
esto se desarrolla un mobilia-
rior modular, permitiendo re-
plicarse en varios lugares del 
edificio, esto permite generar 
centralidades en el mismo.
Otro  mobiliario planteado es 
uno donde se pueda estudiar 
y/o comer, este mobiliario se 
desarrolla debajo de una pér-
gola de manera que esta per-
mita resguardar a las perso-
nas del sol  y lluvia , tambien 
para disfrutar de actividades 
deportivas llevadas acabo.
Figura: 31
Fuente  (Torres, & Orrego, 2019)
Figura: 32
Fuente  (Torres, & Orrego, 2019)
Figura: 33
Fuente  (Torres, & Orrego, 2019)
Figura: 34
Fuente  (Torres, & Orrego, 2019)
Figura: 35
Fuente  (Torres, & Orrego, 2019)
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Luminaria para el edificio
Arboles para la sombra 
Arboles para la contamina-
cion 
Arboles para limitar el lote 
Para determinar los tipos de 
árboles a utilizar en el edificio 
se caracterizan 3 categorías 
generales de árboles, que son: 
Árboles para limitar el lote, Ár-
boles para minimizar la con-
taminación y Árboles para la 
sombra y zonas de estancia. 
Para la zona del límite del lote se utilizan unas espe-
cies de árboles que se caracterizan por ser de folla-
je denso, con un crecimiento rápido o medio, con ho-
jas que produzca aromas y al mismo tiempo delimite las 
visuales del exterior y brinde privacidad a ciertas actividades.
Para las zonas de estancia se plantean árboles que permi-
tan generar un confort térmico a los usuarios, estos se pro-
yectan a zonas que podrían ser islas de calor en el edificio.
Para la zona de los simuladores se plantean estos árboles 
que permitan minimizar los agentes contaminantes genera-
dos por estos, algunas investigaciones demuestran que las 
plantas por la fotosíntesis, producen oxígeno y cuando el aire 
influye a través de ellas, se dan procesos de oxigenación y 
disolución, que contribuye a disminuir la contaminación a ni-
veles que no ofrecen peligro, bajando 80% del contaminante.
Figura: 36
Fuente  (Torres, & Orrego, 2019)
Figura: 37
Fuente  (Torres, & Orrego, 2019)
Figura: 39
Fuente  (Torres, & Orrego, 2019)
Figura: 38
Fuente  (Torres, & Orrego, 2019)
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Figura: 36
Fuente  (Torres, & Orrego, 2019)
Figura: 40
Fuente  (Torres, & Orrego, 2019)
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